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Lorsque fut ein 193.J, Division de 
Agronom de 
à côté de la réalisation d'essais 
même de ln bonne conduite 
l'étude scientifique espèces de 
l'Indochine. 
poissons étaient 
iVord de la ; les travaux 
de l'Institut des 
immé-
et dans l'in-
ces essais, de enlrc-
poissons des eaux douces de 
ceux récents de CnABANAUD, portaient fo 
Cochinchine. Seuls ceux de PELLEGRIN, qui étudié au 
siècle quelques espèces de la Mission Scientifique Pennanente 
chine, intéressaient le Tonlûn; enfin l'lnstilut Océanographique d'Indo-
créé en 1922, avait surtout porté son effort sur faune 
et n'avait encore abordé, pour les eaux douces, que région cmnbod-
gienne, avec u.n travail de l'un de nom; :mr les larves et les alevins des 
poissons du Mélwng et du Tonlé-Sap et une liste d'inventaire ichtyologique 
n'intéressant, pour les eaux dou,ces, que le Carnbodge e1rncore, el la Cochi11-
chine. 
Par ailleurs, créer un laboratoire et une bibliothèque destinés à 
systématique des poissons des eaux douces du y 
technicien, n'aurait pu faire que double emploi avec les ressources 
offertes par l'Institut Océanographique de l'Indochine dont le 
lui-même ichtyologiste et correspondant du Museum de Paris, avait toutes 
facilités pour donner une aide efficace en la matière. Aussi, dès le début, 
les techniciens chargés d'organiser la pisciculture, sur place, au 
vinremt-ils faire un stage au laboratoire de Cau-Da; par la suite, une 
et amicale collaboration n'a cessé d'être maintenue entre les deux 
organismes et c'est de cette collaboration qu'est issu le présent travail, 
L'un de nous, travaillant sur place dans le Delta el la Haute-Région lonki-
noise.s, a récolté les espèces de poissons décrites, en faisant toutes 
observations utiles sur leur biologie, leur utilité, et les moyens utilisés 
par les indigènes pour les capturer ou même les élever. L'autre, 
ces espèces au Laboratoire de Nlîa-Trang, les a déterminées et s'est 
de toute partie purement systématique de cette étude. 
Con 1Jc1Ta que, 















Il emiculter Balnei 
Blkr. 
H emiculter serracanthus N. & 
Cnlter brevfoanda GthL 








Nemacheilus pnlcher N. & P. taeniata 
Cobitis taenia L 
fossilis 
.& 













Hemimmphus sinensis Gth1. 






Cynoglos.rns xyphoidens Gth. 





Rhinogobius hadropterus (.foret & 
armatus Lac. 
Tetrodon oceUatus L. 
D N 
2 yeux du rnèrne de 
absents 




dans la peau. 
les 
5. ]atérale . . f 
ou IG. 
6. Bouche ......... . de dents - 7. 
sans dents - 1 
nes . . . . .1 absentes -7. 8. 
~ en bec .......... · ..• ·. · · · · · · • 8. Machoîre 
\ non 
9. Nageoire anale iL. 
~ 13 rayons au plus ..................... . 
{ 17 rayon§ au moins 10. 
1 tent épineuse ................. . 
10. re dorsale .. 
entièrement molle ..................... . 
11. Tête ............ . 
com erte de grosses écailles ............. . 
non com erte de grosses écailles - 12. 
globuleux, bouche petite à 4 grosses dents. 
12. 
allongé, serpentiforrne - J:3. 
e11tièn,ment molles .................... . 
13. N<:igeoires impai-
res .......... . 
p;i.rtiellement epmeuses, appendice nasal 
formant trompe ..................... . 
à plusieurs rayons simples 
14. Nageoires paires 
à un seul rayon simple - 15. 
Hi. 13arbi 1 lous au nom- )· G 
bre de ..... . 
4 au 
an moins 
on absents .................. . 




nes ......... . ( 
Nogeoirn dorsale , , l 
~affeoires ]Jelvien-! b 
nes ......... . 
abdorninales - 17. 
thoraciques - 18. 
très en arrière du corps .. · ... · · ... · · · · · 
non en arrière du corps · . · · · · · · · · . · · · · · · 
avec un rayon filamenteux · · · · · · .. · · · · . · 
s;w;; rayon filamenteux - 19. 
séparées ......................... · · ... . 



























famille réunit tous les groupe eHe est 
ici par une espèce de genre 
très effilé postérieurement. 
remarquable par son corps 
Grayi RICHARDSON. 
ColL I. O. L N° 480 - JFig. J. 




D. Hl-10, A. l-91, Pelv. 1-6, Sq. long. 62, Sq. tr. 10 1 
] 
Hauteur du corps contenue 5 fois, longueur de la tète 6 fois ou un 
peu moins dans la longueur du corps sans la Caudale. Diamè1ire ocu-
laire contenu environ 5 fois, espace interorbitaire 4 fois dans la longueur 
de la têle. l,a distance entre la pointe du museau et la base du 1er rayon 
dorsal est contenue 3 fois 3/4 dans la longueur du corps sans la Caudale. 
te maxiHaire est prolongé en arrière jusqu'à la racine de la Pectorale, 
qui a 7 rayons libres prolongés en filaments. 
tongueur : 315 m/m. Sa taille courante varie de 130 à 200 nun. 
Cette espèce se distingue aisélnenl de ses congénères en ce cru'elle a 
; filaments pectoraux libres au Heu de 6. 
vernaculaires. 
















D. A A. , Pelv. 7, d 
Hauteur corps contenue 14 fois (11 
la tête de 4 fois l à 5 fois 3/10 .dans sans 
Diamètre oculaire coutenu de 1 1/2 
fois fois 1/2 dans la 
espace interor-
la tête. L'extrémité 
n le 
fortes et 
canine sur la mâchoire inférieure, perçant 
fa est fermée. seule rangée de . rn.édiane, sur la 
Une rangée de palatines. La est 
appendice charnu. 10 i'.1 12 ra~TOJIS à la i~:ag·eoire pectorale. 
Il y a un sexuel : le cf a le corps souvent 
, que la ~, le ex 
s longe, à l'époque frai, et sa nageoire anale 
le jeune âg·e (30 mm.) celle de la ~ : les rayons 
les uns de~ autreR et se 
vers l en inême 
d'écaiHes apparaît à base des rayons de l'anale. 
Il ne faut pas confondre Leucosorna chinensis avec 
locranius de la même et alé pa.r 
sous le nom ProtosQJcmx 




l'excellente étude de 
N01ns vernaculaires. 
Annamite . Ca ngàn 
rn sur les s 
On 
4, n° 9, 19.34, 
Ce f'e rencolltre Delta 
où H n'existe pas en grande nos exemplaires 
du Fleuve Rouge à Hanoi. L 'es1pèce est signalée 




L !Abdomen . . . . . . . . . , , l non caréné carene - ~10. 
2. Anale avec 
3. Dorsale avec 
5 à (i rayons branchu:-; - :i. 
7 à 13 rayons branchus -- 2:2. 
~ au 111oins 9 nnons branchus - 4. 
( au plus 9 rayons branchus - 10. 
\ un rayon osselLX - .5. 
4 · Anale ave.c · · · · · · · · ! sans rayon osseux -- 7. 
5. Ligne latérale com- \ au moins de .'35 écailles - des barbillon" 
posée .......... ~ l1ll plus de 32 écailles - 6. 
6. Bacbillom ....... · l absents présents 
7. J_,èvres . · · · · · · · · · · · ~ j~i~é:i~ ;t~·iée·s· ~- s'. ..................... . 
8. Lèvre inférieure à ~ corné ................................. . 
bord . . . . . . . . . . ? non corné - 9. 
9. Lèvre inférieure à f fortement tranchant . . . . . . . . . . . . . ..... . 
bord .. · ........ ~ non tranchant ........................ . 
10. Lèvres 
l l. Lèvre inférieure 
12. Dorsale 
striées ................................ . 
jamais striées - n. 
6 à bord corné ......................... . 
l sans bord corné - 12. 
'HlS rayon ossifié - 13. 
avec l rayon osseux - 16. 
J modifiée en disque suçeur aplati ....... . 












:{bseu ts ............. . 
14. 
1Jrésenls - 1 G. 
L garnies de rangées régulières de papilles .. 
15. Lèvres ........... ; 
r sans ...... ' ... ' .............. ' ' 
lG. Dernier rayon sim- { faiblement ossifié ... ·.· ...... · · · ....... . 
de la dorsale. ~ fortement ossifié - 17. 
17. Côtés de la tête ... ) garnis de canaux muqueux ............. . ? sarn; canaux muqueux - 18. 
18. Lèvre inférieure .. ~ 
Hl. Lèvres \ 
........... ? 
à lobe médian ......................... . 
sans lobe médian - 19. 
épaisses. lèvre inférieure à sillon post labial 
C:troitcment interrompu au milieu ..... . 
minces, lèvre inférieure à sillon post labial 
largement mterromJm au milieu - 20. 
20. Epine prédorsale "° ~ ~~~::~:~~e ~ ·
2
·Î.· · · · · · · · · · ·. · ·. · · · ........ . 
21. Ligne. latérale corn- j 37 écailles au rnoins .................. . 
posee de . . . . . . . ? 25 écailles au plus ..................... . 
22. Anale début"'" .. · l sous la dorsale ....................... . après l'aplomb du dernier rayon dorsal -
23 
2:3. Dorsale ( avec l rayon osseux ................... . l sans rayon osseux - 24. 
25. 
Dorsale. commen- ~ 
çant ......... ( 
Hayons antérieurs ) 
de l' Anale . . . . ( 
en arrière des Pelviennes . . . . . . . . . . . . . . 
au voisinage de l'aplomb des Pehiennes -
25. 
très allongés - 26. 
normaux - 27. 
26. HaJOns branchus 5 au nombre de 7 
de la Dorsale .. l au nombre de 10 
27. Barbillons 
28. Dorsale avec 
29. Pointe des Pecto- ~ 
raies ......... ( 
30. Dorsale .......... i 
présents .............................. . 
absents - 28. 
9 rayons branchus .................... . 
8 rnyons branchus - 29. 
atteignant presque les Pehiennes 
loin d'atteindre les Pelviennes 
avec l rayon osseux - 31. 






















Dorsale à rayon \ 





fortement denticulé - Abdomen entière-
ment tranchant . . . . . . . . . . .......... . 
lisse ou faiblement denticulé ; en ce der-
nier cas, abdomen tranchant des Pelvien-
nes à l'anus seulement 
au moîns 3 fois ±/5 dans sans 
' non situés sur la moitié inférieure de la 
veu~· ~ tète . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · . . ..... . k .~ •«««.>• ·.~ 
, situés sur la moitié inférieure de la tète .. 
ed. I, p. 
Pelv. I-1 à 9, 
Ct:LTER 
THYS 
(1) Nous deYons ces mesures a l'obligeance de qui les a effec l uées èt la 
Station piscicole de 




DfAi\IÈTRE ESPACE LŒ'WUEUH LONGPF.l/H ESPACE 
HAUTEUR DIA!lfÈTRE HAUTEUR LONGUliUf\ J~OKtarnun OCULAIRE lNTIEROR-
SA"IS LA DE LA 1:-ITEROR- TAIRE 
SEXE en 
TlsTE 
OCULAIRE DAJ'lS TÊTE DANS TÊTE DANS DANS 
C}.CDALJ', BIT AIRE LON<1UEUll DANS 
m/rn 111 /Hl rn/m eu rn/m m/m LONGU EUH LONGUl•;U)l HAUTEUH TÊTE L()NGUEUH en en en TETE 
0 390 115 90 14 41 .'3,.19 4,.13 1,27 6,43 2,20 
-r-
~ 340 12() 80 Hi 34 2,83 4,25 1,50 5,33 2,35 
~ 340 100 75 14 36 3,40 4,53 1,33 5,36 2,08 
-----
------




0 330 95 80 12 34 3,47 4, 125 1 'Hl 6,67 2,35 .,,,. 
-----
cl1 325 100 80 12 32 3,25 4,06 1,25 6,67 2,50 
r 
----
s;t. 320 100 80 13 36 3,2() 4,00 1, 2.5 6, 15 2,22 
- --
--------
_ç;. 320 98 82 14 33 3,27 3,85 1,20 5,86 2,48 
-
0 320 90 80 14 32 ::S,56 4,00 1,125 5,7! 2,50 
-'11-
~ 310 90 76 13 33 3,44 4,08 1,18 5,85 2,30 
-----
d' 310 90 80 12 31 3,44 3,875 1, 125 6,67 2,58 
071 305 97 70 11 30 3,14 4,3() 1,39 6,36 2,33 
d' 305 95 70 10 31 3,2[ 4,36 1,.16 7,00 2,26 
-
v 290 no 70 14 
-y- l 32 3,22 4, 14 1,28 5,00 2, 19 
Anu ami te ' Ca 
: Panay 
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La carpe se rencontre dans tout le Tonkin, 
Delta que ,dans les 1pe1Hs ruisseaux de 
ou trois fois par an à des époques variables suivant les années 
et les conditions locales, mais la ponte la plus importante a lieu généra-
lement aux environs mois de mars. I..a croissance, à 
semble assez rapide et c un des poissons ayant, parmi les ~-....... .. 
g,randir très vite. Nous n s jamais 
, de spécimens pesant plus 9 kg. 
Carpe est répandue dans tout 
et en Europe ; mai§ son cette dernière 
historique (XVI 0 siècle). En fodochine, on fa trouve à l 
Tonkin, dans le Nord et le EHe ne dépasse 
fort peu, le Col Nuages, en aHant veJ:s le Sud le long de 








Comestible, très recherchée, est un des 1poissons d'eau douce 
sur les marchés, les élevés. et 
ne-Région, les amHes pratiquent son élevag,e dans les 
mares et. les étang,s concurremment avec celui d'autres Cyprinic!ae : majs 
ils en font rarement l'élevage depuis la ronte et la fécondatimi, 
et se contentent d'engraisser de 
d'·eau, 
En Haute-Région, les Thais l'élhent en rizières 
sujet, au Chapitre sur la Piscicul'ture au Tonkin 
partie systématique de ce 
dans les cour" 
on se reportera à ce 
171) qui suit la 
Le fiel de Carpe est très employé dans la pharmacopée annamite, en 
particulier dans les maladies de la gorge, des yeux et les diminutions 
de l'activité auditive : pour les maux de gorge, on prend vingt fiels de 
carpe que l'on malaxe avec de la terre des foyers ; le mélange s'appli-
que en emplâtres sur le cou. En ce qui concerne les affections des yeux, 
les débuts de taies cornéennes 1par exemple, on fait sécher à l'ombre 
sur un mi,roir ordinaire, un fiel de Carpe ; chaque jour, on introduit 




Paris 7- 4. 
et . S. Z. F. l p. 
comrne l type. 
Les fiels. utllisa lions en pays <l'Indochine - Médecine 
pas 
Les indligènes ne font aucune différence entre ce 
commune. 
auratus (LINNÉ). 
Coll. L L N° .:ns - 5. 
et 
Cyprinus Gurotus . nat. ed. X, I, 1p. :322. 
de Bac-
1758. 
1860. Corassius om'atus Bu:EKKR, khi. Arch. fod. . Jt 
p. 
Diagnose. 
D. U ou UI-17 ou 18, A. II-f), . 2-8, . li - 25 à :30 - D 1 /2. 
Pas de barbiHons. Les derniers rayons osseux la Dorsale et de 
l'Anale denticulés e~ arrière. La haute~r est contenue 2 1/.2 
environ, longueur la tête moins de 3 fois dans la longueur sans h, 
Caudale. 
Ce poisson, qui n'est autre que le vulgaire (( Poisson Rouge )) ua-
rium, se distingue essentieUement de la Carpe par l'absence har-
Sa couleur n pas un c,riterium absolu, car H n'acquiert pas 
d'emblée, et parfois jamais entiè,rement, la livrée rouge et or classique. 
Longueur : 200 m/m. 
veirnaculai:ires, 
Annamite : Ca diêc 
Biologie. -
Commun sur marché de Hanoi, ce poisson existe dans tout le 






cms. On le pèche surtout au momei:t de la baisse des 
eaux et 
Originaire de 
des mar-es et des rizières. 
et du Japon, le Poisson existe maintenant 
à l domestique en Europe et en 
La chair est assez estimée des indigènes qui la consomment i1 
l'état frais dans les soupes. Dans certaines régioHs, on l'élève concunen1· 
ment avec fa 
Très :répandu comme poisson d il en existe d' 
variétés, connues sous les noms de « Queues en voile '" cc Télescopes n, 
etc ... etc ... 
fiel est utfüsé dans la pharmacopée an namH.e ; H agit, comme 
et antiseptique, sur les plaies. H a:ide à faire glisser les corp3 
la gorge (A. SAULET, 
Coll. I. O. t - Fig. 6 
Diagnose. 
Cet ressemble à un gros Carassi.n muni de ce 
le distingue aussitôt Carassin vrai. Voici fa fo,rmule de nos hybrides 
D. IH-17, A. HI-5, . I-18, Sq. 6 1/2 - ~ll à ::;2 7 1 à 8 li:! 
hybridation a signalée dès 1907 1par PEILILEGRIN (BuU. 
seum Paris, 1907, p. 499), qui l'a notée à nouveau en 193"1 (BulL S. Z. 
UX, p. 334) 
Longueur : m/m. 
Noms vernaculaires. 
~ Ca nhtrno· Annamite C, 1"0 a nrng 
Biologie. -
Cet hybride existe constamment dans les rivières, étangs, rnarefl et 













2 fois , non 
de .dessous, contenu de 
et 2 fois 1/5 dans l légèrement çouvexe. 
Il y a 2 de subégaux, qui font envil'on le 1/3 de l'œiL 
supérieure est bien développée, papiUeuse. Le 
est pa,rfai te ment' circulaire, à peine large que long. 
latérale droite, n -y a 2 écaiHes entre la ligne 
écailles autour pédicule Le venti:e est 
Dorsale esl plus près du bout du museau que de l'origine de la Cau-
dale, son plus long rayon fait les 5/6 de la longueur de 1ête et son 
supérieur est légèrement concave. n'atteint la 
Les Pecto,rales subacuminées, un peu plus longues que la 
d 'at;eiudre les Pelviennes ; ces dernières débutent sous le milieu de la 
égalent presque les Pectorales et n'atteignent pas l'An Le 
pédicule caudal est 1 fois ,aussi long que haut. La Caudale est 
fourchue, à lobes égaux. 
La teinle générale est brunâtre, le venlre o,rangé, ia Dorsale et la Cau-
dale jaunes, la Caudale barrée trcmsversalemen_t de noir, d le nom de 
l'espèc·e. Le~ autres llageoires sonl. jaunâtres ou grisâtres. 
Get1e espèce est à rapprocher de Gal'rn yunnanensis REGAN 
Nat. , 7, XIX, 1907, 63) du Yunnan, qui a aussi 4 
mais dont les écailles sont un peu nombreuses (40 en ligne latérale 
et 3 entre la ligne latérale et la Pelvienne) et dont la Dorsale à 
distance du du museau et la base de la Caudale, 
Longueu,r : 100 m/m. 
Thaï Pa lun 
Biologie. - Distribution 
Cette espèce se rencontre dans les cours d'eau de la Région du 
Tonkin ; nos exemplaires provie11nent df; la Hiviè,re Noire, à Lai-Chi\.u. 
Le Carra caudofasciata n'y parait d'aïHeurs pas très abondant, on ne le 
pêche qu'en saison sèche. 
Auçune utilisatiou connue. 
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Espèce réccm1nenl décrite : 
19;)(:\. - Disc(Jgncrtlms gracilis PELLEGRJ:'\ & CHmEY, Bu!L S. Z. F. 
p. 26. 
Diagnose. 
D. H-8, A. Hl-:"i. Pect 1,5, . 1-8, Sq. 4 1/2 - 30 - 4 1/:2. 
La hauteur du co,rps est contenu2 G fois, la longueur de fa , 4 foi!' 
2 /3 dans la l011gueur sans la Caudale. Le museau est airrondi, un peu 
plus long que large, avec des traces de petits tubercules sur les côtés et 
est contenu 2 fois 1/4 dans la longueur de la tête. L'œil supéro-latéral, 
non visible de dessous, est compris 4 fois 1/2 dans la longueur fa 
2 fois dans l'espace intero,rbitaire aplati. n existe 2 paires de barbiHons, 
l'antérieur aussi long que l'œil, le posté.rieur un peu court. Lèvre 
supérieure bien développée, non frangée. Disque l fois 1 /2 plm 
large que long. Ligne latérale droite, médiane. EcaiUes à stries paral-
lèles ; 2 ·entre la ligne latérale et la Pelyienne, 12 autour du pédicule 
caudal. écailleux. Anus un peu en avant oie !'Anale. Dorsale dé-
du bout du museau •pN:~ de la base oie la Caudale ; son 2' 
rayon iPlus court que la tête, son bord supérieur droit. L' Anale 
est loin d'arriver à la Caudale. La Pectorale, a,rrondie, égale la tête et 
est largement séparée de la Pelvi·enne. Celle-ci, débutant sous le milieu 
de la Dorsale, égale presque la Pectorale et atteint I Pédicule cau-
dal 2 fois 1/3 aussi long que haut. 
Coloration brun-ja'unâtre, grise en dessous. Nageoires grisâtres ou jau-
nâtres. 
Cette espèce se distingue de la précédente par s·es formes élancées, 
sa tète et ses barbillons plus long·s, sa coloration, el surtmit par son rlis-
que buccal ovalisé transversalement, ·et non circulaire. EUe est à rappro. 
cher 1rnssi de Gan·a Bourreti, mais s'en distingue par son sillon prénasal 
bien moins marqué, son pédicule caudal plus grêle, entouré de 12 et non 
16 écailles, sa Dorsale plus rapprochée du lJOut du museau que de fa 
hase de la Caudale. EHe présente enfin certaines affini1és avec Carra juJi-
ginnsa Fowurn (Pr. Ac. Nllt. Sc. Philad., 86, rn::l4, p. 139, f. 108-111) 
à 4 babiUoùs et écailles plus grandes (L. lat = 32). 
Longueu.r : llO m/m. 
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Th:ai màn 
ruisseaux de Li Nous n'avons trouvé cette 
~Liule-R.égion el, en partL 
Pctk-:\un, aJfluent de la Rivière 
aux environs de Hà-Gitrn,2 
Claire. 
Utilisation. 
Aucune utilisation connue. 
Carra Poi/nnei PETIT & Tc:FU.i\G. 
Con. Paris N° 35-326 - Fig. 9. 
Synonymie. 
Curra Poilanei PETIT ,(( Tc:rn.:\c, Bull. 
1. V, N° :n, fig. 189. 
Diagnose. 
D. A. III-5. Pelv. 1-8, G 47 à 49 - 8. 
La lrnuleur du corps est contenue 6 fois , la longueur la 
moins de 5 fois l /2 dau s la longueur du corps sans Caudale. Le 
diamètre oculaire est contenu 4 fois environ dans la longueur de lei tètP 
et 2 fois dans l'espace inlerorbitairc. Pas +-. barbillons, disque }rnccnl 
transversalement ovalaire. Lèvre antérieure frangée. 3 écailles entre Ia 
latérale et la Pelvienne. Couleur sur la 1ête, le dos el les 
Jllcincs : ventre gris-jaunâtre. 
Longueur : 170 
Noms vernaculaires. 
Thai : Pia pai 
Biologie. - géographique. 
Cette espèce vit dans les petits cours d'eau de moulagne, aux e:11 
eourantes et torrentueuses, oli elles n'est d'ailleurs pas très abondante. 
llype ·de ! 'espèce provient du Nord-Annam (province T!ianh 
1nous 'l'avons relrüln-ée au Tonkin, dans le 
Hà-Giang. 
Utilisation. 
Aucune utilisation connue. 
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GoH. L O. I. 
1928. - Discognathus Bourrcti PELLEC:RJ.'\, Bun. S. Z. JF., , p. 340 
Diagnose. 
D. JH-8, A. H--:>, . 4 1 - ;34 - G 1/2. 
La du corps et la longueur de la sont 
dans la longueur sans la Caudale. diamètre oculaire 
2, l'espace 2 foi.s 1/4 dans la 
4 Bouche en 
gement c-oni.que séparé de 
tubercules sur le museau. 
par un 
4 fois 1./2 
est contenu 4 
de la tête. 
un pi::olon-
Tôle hnmâtre, dos brun-daü, partie srnpérieure des l1accs Yiolacée ou 
Longueur : 
géographique. 
Cette espèce dans les rivières de montagne. Le provenait de 
la Rivière Claire, à 50 km au-dessus de Tuyên-Quang : nous avons 
retrouvé l'espèce à Thanh-Thuy, dans le 3e Territoire militaire, près 
la frontière yunuanaise. Elle semble peu abondante. 
Aucune utilisation connue. 
0 stéochilus. 
Osteochilus Salsburyi NxcttoLS & PoPE. 
Coll. I. O. L N° 464 - .Fig. 11. 
Synonymie. 






ICHoLs & PoPE, Uull. Am. 
A. IH-0, - 1/ 0 ') 1 ' "4 - 1 / ') , ;J ;:;; - cJ · a ·Y · - 0 - . 
cmps est contenue 3 fois 1/10 à 3 
tète 4 fois à 4 fois 1/2 longueti,r 





2 fois ou un peu 
frangées. 
dos, 1-'"'""L"H au sur le ventre_ 
Thai Pa pom, (à 
~ Ca giam 
( C:'t n hüi 
Espèce très abondante dans les rivières et ruisseaux de 
cendant ra,,rement dans le" grands fleuvrs ; elle est, eu conséquence, trè& 
pell fréquente ·dans le Delta. Elle vit très bien en eaux closes. 
Le a l'Ile de ; nous avons retrouvé l'espèce 
dans 1province de Lao-I\ay (à Phong-'fho clans le Nam-LPng· et à P,a-Xat 
dam le ~am-Giaol et à Tuyèn-Quang dans la füvière Claire. 
Cornes peu 
Ce gen,re est caractérisé par fa présence d'un bord corné et tranchant 
à la lèvre inférieme. 
- 32 
bran de la au de 8 · 
caudal 2 fois 
On 
ni.oim, 
clans sa longueur ......... . On 
Hauteur du corps 2 fois 1; 2 au 
dans sa Onychostonw 
Ha de la cl or sa le au 





ColL I. O. I. N° 4G2 12. 
ZooL ., 
Am. 
lcpturus , Lingn. Journ., 12, 2, p. 202. 
Diagnose. 
D. IH-8, A 6 1/2 - 45 à 49 - 6 1/2. 
La hauteur du cmps est c01Henue de 3 fois 4/ 5 à 4 fois, la 
h: lête icle 4 fois 1/2 à 5 fois dans la longueur sans la 
diarnèlre ocu t-sl conlenu de 3 fois :3/10 à 4 fois, l 
tai,re de 2 fois à 2 fois s la longueur de 
Lèvres tranchantes et cornées, bouche 
labiaux. Le grand rayon osseux cle la Dorsale est 
Coloration -verdâtre. Ecailles clu dos et 
Longueur : rn 
Noms vernaculaires. 
( Pa king· (à Ban-'1fon). 
Thai { Pa khinh (à N 
( phao (à 
~\lèo : Giè ftér (iJ. Lào-Kay). 





CoH. L O. L N° 
.\nn. Mus. 
D. A. 8 - 4G à 47 - G à 7 1 
Longueur · 
Pa king (à Phong·-Tho). 
comme fa 
mais eHe y 
, la km. 
noir comme 




On ostoma u PELLEGHI'\ & CHEVEY' 
ColL 
récennnent décrite 
PELLEGRIN l,,,,, F 
Diagnose. 
IV-8, A, lll-5, PecL 1-15, Pelv, 1-8, - 44 - (Î l(! 





clans la longuem: 
sont au nombre 
du caudal. L'anus 
plus près du 
dal ; elle comprend 4 
portant en arrière une 
ossifiée presque auC'si longue que la tête ; son 
rement c-oncave, est loin d'atteindre 
un peu plus longue que la pas la Pelvienne ; cette 
avec à la base une écaille faisant les 2 / 5 de sa lungueur, égale 
re1 Pectorale, d6bute sous l'origine de 18 Dorsale et n'arrive ,pas à l'anus. 
Le pédicule caudal est 1 fois 2 / 3 aussi long que est 
fourchue, à lobes pointus, le supérieur un peu plus 
35 
Annamite 
et à ! 
15. 
Bull. S 
2 à 9 
2 
un peu à tubercules plus ou 
large que sa longueur est 
de la L'œ:J, latéral. élvec une étroite 
- 36 -
est contenue 1 fois 4/5 à 2 foii' 
incurvée vers le ventre. 
c1 entre la 
le 
Th ai 
en avant l' 
museau que de 
fortement ossifié, 
aux 4/5 de 





Pia ban (à 
nryons 
l'avons récoltée le Ngoi Pho-Tao, 





, surtout dan3 
- 37 -
est 
:3 fois dans longueu,r, 
2 harbillons minuscules V. 
1 3 fois dans la 
{ 4 barbillons • < • • • • • • ~ " 2 I)arbiHons ........ ' V. Lcnwssoni. V. 
~~-~~,J~"'°' et 
et .318 - Fig. 16. 
décrite : 
D. UI-11, Ul-5, Pect. 1-15, Pelv. 1-8, . 6 - 41 à 44 - g l 
La hauteur contenue 3 la longueur de la 
de 4 fois dans la longueur sans Caudale. 
rnent plus large que long, i::eçouvert su.r côtés de petits 
compris 2 fois ou un dans la longueur de la 
6 fois dans cette longueur, 2 fois 2/3 dans l'espace 
large, semi-circulaire, étendue jusque sous le bord antérieur 
sa largeur: contenue 2 fois environ dans 
tête. Deux minuscules barbiUons maxi.Haires cachés au 
labial. de la lèvre inférieure tranchant. Ligne 
plète, 1peu marquée. 4 écailles entre la ligne latérale et 
autour pédicule caud.aL Etroite ligne médiane sans écailles 
entièrement écaiHeux, anus reporté bien en avant 
plus du museau de fi.q. 







, son anus 
ne vit qu'en eau très couranl.e. On 
ne 
Poisson 
dans son cours 
dans le Ngài 
!rès apprécié parrni îe:;c 
Coll. l\his·eum Paris 
récenunent 
Lemassoni PELLEGRIN & 








1-15 à 7, Pelv. 7 l 
hauteur 
est 
n'atteint pas Pelvienne ; 
s sous le 
et atteint 
JO 12, 2, 193Ll, po 201) du 
Thai : Pa 








4., - l -
~'avons 








Cette se rencontre ie que 
amuem de 11 
coUaris N ICHOLS ci\: POPE. 
Con L L N° 
& Am., 
p, 
D. IH-11 ou 12, A. . 8-
contenue 2 fois 
3/10 à 4 fois 7 /10 
: 430 m/m. 
à -S 
3 
Thai : Pa can h (à 
Annamite Cr'\ chôi ou trôi Cà Trang-Bang et 
très abondant dans tout le Delta du Tonkin, se trouve auss~ 
en les cours d'eal1 importants, mai~ 
rivières ,Rouge, de la 
Coll. L 
D. 9, 
La hauteur du corps est contenue 4 
dans la longueur sans 
interorbitaire, est contenu 3 
inférieure, à lèvres et épaisses. 
de l de Dorsale. 
sur le et nageoires, 
Longueur : 105 m/m. 
moins n vit 




la tête autant, 
égal à l 
es insérées un peu en arrière 
et noires 
Nung Pia chac (dans le Sông Pho 
Cc'i h'ra (dans le Sông 
Ca ctàng dac de 
- 45 --
& DE 
CoH. J. O. l. N° - Fig. 22, 
& DE 
Paris, 6, I, n° o, 1p. 8. 
U29 TcHAJ'IG, BlllL c\fos. 
1929 ibid,, p. f. 2. 
/lf'OChcilus F.1>;1~, Sinensia, 3, 10, p .. 265 1 
III-8, A.. III-5, 5 1/2 - 41 à 48 - 4 l à 5 
hauteur du corps est 4 fois 1/5 à 6 fois longueur 
fie la UHe de 4 à 5 fois dans Diamètre ocu-
de 4 à 6 2 fois à 2 fois dans 
tronqué obliqueinent en avant 
, les 2 rostraux longs que 
, qui sont très petits et ou moins cachés. Bouche infé-
en forme de incomplet, lèvre supérieure étant fendue 
au milieu et garnie de petites papiHes cornées. Quand la bouche est 
fermée, l'apparence de disque s'efface, les 2 lobes de la 
lèvre supérieure se r.abattan t sur l'inférieure. 
foncée en dessus, 
Longueur : 350 m 
sur le ventre. 
-- 46 -
1936 -
. S. F, 
nng : Pia rai (à 
Giè 
- 4 
.t L N° 464 - 34-2f;:) - Fig. 24 
récemnient décrite : 
1934. PELLEGRIN & CtŒYEY' S. Z F 
D. IH-8, A. , Pect 1-17, Peh. 1-9, . 6 1 - 45 - 7 




que de la racine de la 











mais peu recherché. 
& CnEVEY . 
Co Ill. Paris N° 36-4 - . 25. 
récemment 
Tcham PELLEGFHN & . S. Z. F., 
p. 
D. IV-8, A. IH-5, Pect. 1-18, Pelv. 1-10, Sq. 1/2 - 60 - 14 l 
du corps est 4 longueur 
3 fois 3/4 dans l8 longueur sans la Caudale. Museau 
large, 3 fois 1/ 4 dans la tête. Diamètre oculaire 8 
la 2 fois l'espace 
5 fois dans la longueur de 
2 fois plus grand que le d:iamètre oculaill'e. 6 
latérale et la Pelvienne, 20 autou:r pédicule çaudaL 
de la Caudale que museau, son 
en a.trière. n'atteint pas la 
lia moitié de la et se trouve séparée de 
pa:r une distance égale, ou peu s'en faut, à sa propre longueur. 
vienne n pas l'anus. caudal 1 fois 3 / 4 aussi long que 
Coloration brun rougeâtre ·en dessus, rougâtre en dessous. 
tête et dos garni de gros points noirs h,régulièrement disposés. 
bande longitudinale noire, en dessors puis au milieu la 
latérale. Nageoires grisâtres ou rougeâtres. 
Longueur: 
Yunnan, qui a 
à 10 1/2) et un 
Nung ma 
La chair de ce est assez à R' état 
- Fig. 2G. 
H.eise p. 207, 703. 
1842. Gobio 
fig. 1 
ScHLEGEL, Faim. Jap. Poiss., p. 
1860. Hemibarbus barbus BLEEKER, Gyp., p. 281. 
1868. Barbus GüiVI'HER, Brit. Mus., 
1869. labeo V erh. ZooL Bol. 
19, p. 951, Tab. 15, fig. 3. 
1896. - A Ann. Mus. Zoo!. 
1904. - Acanthogobio , 8, 1p. 





1909. labeo BERG, , 8° ser., 
-- 51 -
Sq. 6 à 7 - 45 à. 49 - 5 à 2 




à grosses lèvres. 1 
fa ossifié et lisse. 
: 200 
Tho et à 
représenté les et rivières 
retrouve pas dans le Delta. Il connu 
de Corée, de et Japon. l'avons 
(province de JPhu-Tho) ; dans le Sông Pak-Xum, affluent 
la Rivière claire, à 20 km. de Hà-giang (3° Territoire militaire) ; dans 
le , avant son confluent avec la Rivière Claire, près de Bac-
Quang Ter,ritoire militaire) ; dans le Thanh-Thuy-Hô, affluent 
de la füviè,re claire, à Thanh-Thuy près de la frontière yunnanaise (3e Ter-
ritoire militaire) ; dans le Ngoi lPho-Tao, à Ea-Xat (province de Lao-
le Nam-Lung, à Phong-Tho (province de Lao-Kay) ; à 
(province de Sem-La) ; enfin sur le marché de Hanoi. 
Utilisa tio:n. 






IV-8, A. HI-5, Pect. 1-16, 1-8, . , 5 à 6 - 44 à 46 - G à 6 
hauteu:r est comprise 4 2/3, de la tête 
un peu moins de 4 fois dans la longueur sans la Caudale. Le diamètre 
est contenu 4 fois s long·uemr la . La 
sale commence beaucoup près du museau que la racine de la 
2 paires de barbillons à la mâchoire supérieure, les antérieurs 
beaucoup courts (1/5 diamètre oculaire) que les postérieurs 
ce même diamètre). Le museau, prolongé en une vaste expansion 
membnrneuse, se rabat sur lèvire supérieure extraordinairement déve-
loppée et pourvue e.Q haut, sur notre exemplaire, d'un lobe d'une 
teur égale aux 2./3 du diamètre oculaire. La lèvre inférieure est aussi 
extrêmement forte avec, en dessous, un lobe 1 
1/3 le diamètre oculaire. n est très curieux 
ce que PELLEGRIN (Bull. S. , LVIII, 1933, p. 169) a déja signalé 
chez un Barbeau africain du lac Kivu au Congo J3.eige, le Barbus 
BouLENGER, var. labiosa PELLEGRIN. 
Coloralion brunâtre sur le dos, rougeâtre sur le ven1re. 
Longueur : 420 m /m. 
vernaculaires. 
Annamite : C~ ng1.r 
Distribution 
abondant, ce poisson semble cantonné dans les petites riyières 



















Thai : Pa tét 
Annamite : Ca chây 
- 56 -
1-8, .3 
abondante dans les 
à4 




à - 2 1/2 à 3, 
de 
connue d'Haïnan et Foukièn (Fou-Tchéou), nous 'avons 
retrouvée le Ngài Thia, affluent de c1roite du Fleuve , à 
Nghia-Lô de Yèn,-Bay). 
- 57 -
ColL . 31. 
1844. - Barbw; l'lk CLELJLAND ~nec Hamilton 
cutt., Journ. Nat , 4, p. 399. 
1926. Ann. 
spinicelalus Ann. NaL . Wien, 
p. 35. 
denticulatus & 
54. p. 3._13, fig. i·· 0. 
1938. LIN, JounL, 
Sqr. 5 - 28 à 
c01:nés sur 
ossifié et finement 
face postérieure. Epine prédorsale. Coloralfon grise, foncée 
en dessous ; une sombre assez confuse 
et foncées à l 
: Pa pong Cà 
Annamit·e : Cà bông de Bac-Quang et ;\ Ba-
se rencontre toutes les rivières d.e la 
où il abonde, mais ne se retrouve plus dans le Delta. H 
eaux closes. 
Déjà connu d'Haïnan, rlu Toung et du Kouang-Si, nous 











macracanihus PELLEGRI"< & CHEVEY. 
- Fig. 32. 
macracanthus PELLEGRIN & 




D. IV-9, A. IH-5, 1-16. . 1-9, Sq. 7 - 37 - 6 1/2. 
co:rps est contenue 3 fois, la 4 
dnns la longueur sans la Caudale. Le museau. 
la:rge, comp:ris 2 
est contenu 4 1/2 dans la 
3 / 4 dans lespace inte:rorbitaire. La bouche, en fo.rme de fer à 
longueur de la tête Lèvres a sa largeur comprif'e 0 fois 
Le maxiHaire dépasse un peu les narines. Le antérieur égale 
les oculaire. Nombreux 
tubercules entre la bouche et l 4 écailles entre la ligne latérale et 
18 autour pédicule caudal. Epine ,prédorsale. 
l'origine de du museau, 
son 4° rayon simple ossifié, très développé et finement denticulé en 
arrière, aussi long que la tête. La Pectorale n'atteint pas la Pelvienne, 
elle-même, n'atteint pas l'anus. Pédicule caudal 2 fois plus long 
Caudale fourchue. 
en dessus, rougeâtre en dessous, 
p~us foncée à la base. Nageoires grisâtres ou rougeâtres. 
écaiUe 
- 59 
Annamite : Ca le nam ia rou'te de 
dont le 
Krernpji & 
. illuseum N° - Fig. 3:3 . 





fong· que haut. 
brunât,re sur 
60 -
JE.spèce voisine (NicHoLs) . Mus. 
p. 2) et L. barbodon (NicHOLS & PoPE) 
p. ; elle se distingue ces 2 espèces par ses Pelvierrnes 
antérieures, et de L ipar ses écaiHes phrn grandes au Heu 
41, chez L. en L. l.). 
(à Mçic). 
Pa ch;;tt (à J\19c les et à 
: Cc1 ch,at (près de Bac-Qu 
ne vit qu eau ; .il 
Haute-Région. Nous l'avons d'abord trouvé dans le N 
(affluent de droite du Fleuve Rouge), à Nghia-Lô de Yên-
; pciis à M9c de San-La) ; dans le Ngoi Quau,g avant son 
confluent avec la .Rivière Claire, de Bac-Çuang (3e Territoire n1ili-
taire) ; dans le Thanh-Thuy-Hô, affluent de la Rivière Claire, à Thanh-
Te1~ritoire m près de la frontière yunnan aise) ; enfin 
le Nam-Lung à Phong-Tho (province de Lao-Kay). 
Signalions à en mars 1934, ce sont des jeunes que nous avoIHi 
mais peu es. 
Puntius lwinanensis (LoHBERGER, nom. cmend.). 
C . 1.0.L N° 588 - Fi~. :\4. 








Jici n que 5 ou_ au 
fe groupe commence 
7 à 13. 




au nombre 17 au 
A 
ColL L O. L N° 475 - Fig. 35. 
1892 Acanthorhodeus ton.kinensis VAILLANT, 
Paris, 1891-92, p. 127. 
I? 1926 - Acanthorhodeus longispinus 
n° 1, pp. 1-26]. 




frit avec d'autres 
. 1-7, - D {j 
ç.onsomme sous soupes ou 
- Gt -
A 
. I. I. N° 
1873 - A GüNTffER, Ann. t. (4), 
1920 - A ccmtlwrlwdcu.s Mus., 
A. . 1-7, à - 6 à 7. 
La hauteur du corps est fois 1/5, 
4 fois à 4 fois sans la 
oculaire est contenu de 3 à 3 fois 1/5 ou un peu 
linterorbitaire 2 fois ou un peu plus la 
maxillaires au fond (non 
:argentée, une noire de 
de ligne latérale, 2 noirs au-dessus la 
noire à la et surtout à l 
Longueur : 90 m/m. 
par le 
nageoires impaires et :par la 
Annamite Cà thè 
Espèce de Chine, que PEJLLEGRIN a retrouvée au 
sons de la Mission Scientifique Permanente 
figurait également CoUection de l'Ecole 






à irè8 pelile bouche et chez 
la est représenté 
10 58 à 60 - 9 
10 55 
nitidus 
Coll. l. O. L l\' 0 474 
l 'Anale comrnence lrès 
2 espèces 
Fig. :37. 
1912 - Xcnoc)'p1ù niiidus 
p. 117. 
1930 ){cnoc)'pris katinensis 
n° 1, p. 84. 
, Bull. J'\Jus. Paris, 2'' série, 
Xenocypris argcntea fcmi TcHANG el 
Inst. Biol., U, vol. 15, p. 291, fig. 8. 
Fan. 
D. IH-7, A. Hl-9, Pelv. 1-8, Sq. 10 - 58 à GO - 9. 
La hauteur du corps est contenue 4 fois, la longueur de la tête 4 foîs 
dans la longueur sans la Caudale. Le diamètre oculaire est compris 
4 fois, l'espace interorbitaire 2 fois 7/10 dans la longueur de la tête. 
courte, museau obtus, pas de barbillons ; bouche inférieure, tram;-
versale, bord de la mâchoire inférieure mince, mais non corné. Dernier 
rayon simple de la Dorsale osseux et Esse. Ligne latérale à peine courbe 
au-dessus de la Pectorale. 
Coloration blallc d 'argenl, passant au gris sur le dos. 
Longueur : 250 m/m. 
Noms vernaculaires. 
Annamite : Ca nhàng 
Biologie. - Distribution géographique. 
Peu abondant, ce poisson se trouve dans le cours supérieur du Fleuve 




Con. L O. I. s:33 - .Fig. ::is. 
Xenocypris macro le pis BLEEKim, 'i erh. 11/Veh, Amst. Nat., 





. 11, fig. 1. 





Ann . ., 
. 10 - 66 - 7. 
La hauteu,r du corps est contenue 4 fois 1/10, la longueur de 
ersb 
4 fois 2 / 5 dans la longueur sans la Caudale ; le diamètre oculaire est 
contenu 3 fois 9/10, l'espace inter8rbitaire 2 fois 5 la long·ueur 
de la tête. Tête pointue, pas de l1arbiHons, bouche inférieure et trans-
versale, à bords minces. Dernier rayon de la osseux et lisse. 
Ligne latérale décrivant une courbe assez marquée ve,rs le lns. 
Couleur brunâtre, :pâle en dessous. 
Longueur : 110 m/m. 
Noms vernaculaires. 
namite : Ca r6i 
Distribution géographique. 
Ce poisson semble avoir 1e même habitat que le p,récéden 
peu abondant. Il était déjà çoqnu de ; PELLEGRIN 
des environs de Hanoi (Bull. S. Z. F., , p. 334) et nous 
nous-même récolté à Xuàn-Bai (province de Phu-Tho). 
Utilisation. 
Comestible, mais peu recherché, 
Ils sont ici par 
26 - 145 - 23 




[1803 macroceplwlus LACÉPÈDE, Püis~., V, 'P· 
1, d'après un dessin chinois J. 
1871 - BLEEIŒR, Amst., p. 51, 
. 2. 
- Luciobrama mocrocephalus BLEEKER, 
Diagnose. 
D. III-8, A. III-11, 
La du corps est contenue 
tête 3 1/10 la 
1-9, Sq. 26 - 145 - 23. 
7 fois à 7 
sans la 
oculaire est contenu 10 fois, respace interorbitai.re 6 fois 
gueu,r de la tête. très allongée, aplatie dorno-ventralement en 





A rmamite : Ca mang 
dos gris. 
- 68 -
Coll. Paris î\ 0 07-'284. 
Nous n pas nous-même récolté çe et nous ne 
a été récolté par la le figurer ; nous le citons 
Pennonente 
BouTAN, ,en 1906, et décrit 
p. 501). 
Voici un résumé la 
A. 
dirigée par le Profes:oeur 
en 1907 13, 
La corps est contenue un peu moins de 5 la fonguetH' 
de la tête ;) fois 1 dans la longueur sans la Caudale. Le diamèlre 
·est contenu 11 fois dans la longueur de la tête et 1 fois 1 dans 
:rosée par ·dessous ; nageoires jaunâtres ou orangées. 
Longueur 455 m/m. 
sur un exemplaire des environs de Hanoi. 
Le corps est plus élevé, par rapport à la longueur, que dans l'espèce 
précédente, nuque est bombée, lèvres 
écai.Hes g:n::andes. 
Nom vernaculaire inconnu, mais probablement le même celui 
0 psariich.thys. 
Ces poissons, caractérisés par leur mandibule plus ou moins crnchue 
et l'allongement des rayons alf!térieurs de leur Anale, soct représenté'.'\ 
par deux espèces : 
Anale HI-12 




PELLEGRII'\ & Cum·EY. 
CoB. I. O. I. . 40. 
âécl'itc 
1934 - Opsariichthys PELLEGRIN & , Eull. S. F., 
pp. :340 el 467. 
D. H-7, A. HI-12, Pect. J J -7, 9 l - 4 1/2. 
La du corps est comprise 4 fois 1/4, la longueur de tête 
a fois la longueur sans la Caudale. Profil supériew: 
de la aplati. OEH, un peu plus le museau 
el. que l'espace interorbitaire, contenu 3 fois 3/4 dans la lollgueur de 
]a tête. La mandibule proéminente se termine par un crochet reçu s 
nne encoche de fa maxillaire. Maxillaire attel-
le s du bord antérieur Pas de barbiHons. Il y a 
lubercules en avant de l'œH et sur les latérales la man-
. La Hgne lat.éraie décrit une courbe prononcée ve,rs le ventre 
est arrondi en avant, mais comprimé entre et 
2 entre latérale et la Pelvienne, 16 autour du 
pédicule caudal. La un peu plus loin du du museau 
que de ! 'origine de son supérieur est droit. 
antérieurs de l tr6s prolongés, un peu plus lomrn que la , et 
atteignant la racine de la Caudal~ : ils donnent à cette nageoire uù profil 
très pa.rticuHer, permettant de reconnaître tout de suite les 
g,enre Opsariichthys, ainsi que ceux genre ,,uu"L" 
nous n s pas trouvé de représentants au Tonkin. La Pectora 
pointue, n'atteint pas la Pelvienne, qui, pourvue d e écaille ::ixillaire, 
débute un peu en avant de la Dorsale et n'atteint pas 
caudal 2 fois aussi long que haut. Caudale fourchue, à 
Couleur brun jaunâtre su,r le dos, jaune doré sur les et Je 
avec une ligne longitudinale noire médio-Iatérale, marquée cl.ans 
fa :postérieure du corps. Nageoires grisâtres ou jaunâtres. 
tongueur : 135 m /m. 
Ce poisson est voisin de ro. liainanensis NICHOLS et POPE, cl 
ŒuH. Am. Mus. Nat. ., 54, p. 367, fig. 33), mais H a le 1profil 
Bnpérieur droit et non courbé, la bouche plus la 
I'Anale plus longue R. au Heu de 12 R.), les Peh1iennes 
en avant. Lei coloration diffère aussL 
-· 7Ll -
les rivières et ruisseaux de la 
est très rax:e dans le 
H a été sur un exemplaire du Ngôi- de 
Fleuve Rouge, de nous l'avons 
(ScnLEGlEL). 
1842 - Leuciscus uncirostris ScnLEGEL, 
pl. 102, fig. 2. 
Jap., Poiss., p. lll, 
Opsariichthys wicirostris Tij. 
203. 
1892 bidens STmNDACHNER, Denk. 'Vien, 59, 
1898 - Opsarüchthys Morrisonii Gül'iTHEH, Ann. Mag. Hist. 
\ ' 
minutus N1cH0Ls, Am. 1\1us. ., no 
p. 6, fig. 5. 
1930 - Opsariichthys 
fig. 3. 
, Bun. Mem. Inst. 1,. 
Diagnose. 
D. H-7, A. HI-9, Pelv. 1-7, Sq. 9 - 44 - 7. 
La hauteur du corps est comprise 4 fois, la longueur de la 3 fois 
7 /10 dans la longueur sans la Caudale. Le diamètre oculaire est contenu 
6 fois, l'espace interorbitaire 3 fois dans la longueur de la tête. de 
- 71 -
, logée 
sur les joues et 
Anale prolongée comme 





Cft sap (à Thuong-Khê). 
Ca cham (à Ho-JLao). 
Ce poisson vit dans les ruisseaux et ir.i.vières fa Haute et fa 
Région ; il est très .rn:re dans le Delta. n S•emb!e rechercher les eaux 
uncirostris n connu Chine , nous 
dans ]e Nam-Lai, à Lai-Châu (4• Territoire imriHta:i:re), 
(province de Phu-Tho) et à près Bông-Triêu 
Hai-Duong'). 
busa 
CoH. I. O. I. N° 327 -- Fig. 42 
1844 - Leuciscus bambusa RrnuARDsoi;'!J 
fig. 
Sulph., p. 141, 
1855 Nasus dahuricus BAsIJLEWSKY, N. Mem. Soc. Moscou, 
X, p. 464. 
1864 - Elopichthys bambusa BJLllIBIŒR, N. 2, pp. 19 et 
72 -
214, 
à 1-8, à 19 à 10 
3. 15. 
Annanute 






On en compte deux 
GardDns de 
5 




4 1 /2 
Squaliobarbus curriculus 
. î. O. I. 1\1° :126 - . 4:3. 
S. cauda lis. 
1846 - Lcuciscus cun·iculus H1cHARDSO"\, Icht. China, p. 299. 
pa1· 
18011 [euciscus lrrctiusculus BAsILEWSKY. N. Mcm. Soc. Hist. "'l'rit. 
J\foscou, 10, p. 232, 4, fig. 1. 
1868 S<1uoliobarbus curriculus Gül\'THER. Cal. Fisl1. Brit s. 1, 
p. 297. 
1927 Squoliobarbus Jordcmi E\ERMAN.'\ et SHkW, Proc. Cal if. Ac. 
Sr., 16, p. 108. 
Diagnose. 
D. HI-7', A. IU-8, 1-8, Sq. 8 - 45 - 6. 
Hauteur du corps et longueur de la tête corn.prises cle 4 foi.s à 4 fois 7/10 
la longueur sans la Caudale. Diamètre oculaire compris de 5 fois 
8 5 fois espace inter.orbitaire 2 fois 3/10 dans la longueur cle la 
tète. 2 paires de pelils barbillons niaxillai:res. Dorsale sans rayon osseux. 
Ligne latérale un peu courbée vers le ventre, séparée par 2 1/2 à 0 écailles 
de l'insertion de la Pelvienne. 
Couleur argentée, yeux rouges. Au-dessus de la ligne latérale, 
écaille est ma,rquée de noir à la base. 
Longueur : 250 m/m, 
Ca (à Yên-Binh). 
roi (à -Bông-'fân). 
Ca (à Han 
abondant dans tout le Delta, rare dans le çours du 
Fleuve Rouge et ses afflueùts. H vit fort bien dans les mares et les 
Espèce connue de Chine que nous avons retrouvée à 
Haute-Région (localité indéterminée) ; dans le Sông Dam-
Tân (rprovin.ce de -Duong) ; daus le Sông affluent de la füvière 
aire, à Yèn-Binh de Tuyèn-Quang). 
Comestible, se pêche toute l'année. On le consomme frais, ou salé, mais 
on rutiHse surtout la confection du nm:Yc-mam au gingembre. 
l'élève parfois dans les mares, avec la carpe et l ys 
Fig. 44. 
1884 - caudalis . S. F., IX, p. 2U, 
croyons utile de cite,r cette espèce, quoique ne rayant :pas récoltée; 
elle a été décrite en 1884 par SAUVAGE, d'une collection de poissons ré-
coltés par le J. HARMAND dans les lacs el étangs des environs de Hanoi 1 
et retrotivée en 1907 par PELLEGRIN dans les poissons de la Mission Per-
n1cmente. 
Elle a presque la même formule de rayons et d'écaiHes que fa précé-
dente, sauf en ligne transve,rsale, où eUe a moins d'écailles sous la Hgne 
latérale. Le corps, moins allongé, est contenu moins de 4 fois dans ]a 
longueur sans la Caudale. La dorsale est un peu plus reculée, les Pel-
viennes un peu plus avancées et presque atteintes par les Pectorales. 
Nous donnons ici (fig. 44) une reproduction de la figure originale de 
SAUYAGE. La coloration décrite par cet auteur se rapproche beauçoup 
rle celle de S. Curriculus. 
Longueur : 330 m/m. 
Aucun nom vernaculaire n'est cité par 
1868 
1900 Ochetobius lucens 
p. 
75 
Sq. 9 à 10 -
p. fig j 
. Mm. 7, p. 297 
. L. S. Nat. 
à 
La hauteur 
de la tête 5 fois d.aJl1S 
7 fois à 7 fois 1/2, 





sans rayon osseux. 
la Pelvienne. 
passant au gris sur le 
Le corps très de ce poisson le fait ressembler à l s 
bambusa; mais n a moins d'écaiHes et moins de rayons ramifiés à. 
l' Anale. 
Annamite ~ Ca mang Ca chay chang 
Poisson du Déjà connu ·de Chine, nous l'avons retrouvé dam~ 
fa Collection de !'Ecole de Sylviculture 
·u tiH:sa tion. 
Comestible. 
- 76 





A. 6.1 40 à 7. 
- 77 -
Poi:;;son du on 
· l en eaux closes et sa croissance est 
la on 
sa1nnures. 
plus forte valeur 
se aussi 
clouc2 
l'élève souvent, dans les mai:es, 
mic·hthys Hormandi. 
En pharmacopée anPamile, on u se sa 
et le tétanos. 
Cteno pharyngodon. 
co11tre 
CoH l. O. L N° 321 - . 47. 
et l'I-lypopl1 
mau.x cl 
18'14 - Lmciscus ide/lu 
17, p. 362. 
el ALEi\CŒI'<;\ES, tlisL Nat Poi~fl , 
1855 Lcuciscu.s lsclâlicnsis BASILEvYSKY, J\onv. Mém. Soc. Nat. '.\los 
cou, 10 Z33. 




Ve,rh. ZooL Bot. Ges. Wi.en, 16, p. 782. 
Sarcocheilichthys teretiusculus F.isch., p. 
Ctenopharyngoclon idellus GüNTHEn, Cat. Fish. Brit. 
p. 261. 
D. HJ-7, A. IH-8, Pch. 2-8, Sq. 7 - 40 l1 4;) - 8 à 10. 
J~a hauteur du corps et la longueur de la tête sont comprises 4 
'7, 
ou un peu moins, dans la longueur sans fa Caudale. Diamètre oculaire 
compris d'un peu moins de 6 à 7 fois environ, espace intero,rhitaire 







7, A. H-14 à 16, 9 1/2 à 10 1/2 - 49 à 51 - 4. 
corps est comprise de 3 à 4 fois 1/4, 
4 fois dans la longueur sans la Caudale. Diamètre 
3 fois, espace 3 dans la 
]ongueur . Pas de barbillons, Rayon osseux de la Dorsale denti-
culé sur sa face postérieure. Ligne latérale descendant assez 
ment au niveau de la Pectorale. Corps abdomen entièrement 
jaune-oli sur le dos, avec d , ar!:rentée 
flancs et le ventre. 
variété abbreviata a été par PELLEGRIN en . S. Z. 
p. , chez laqueHe hauteur du corps n'est que 
3 f.ois 1/3 et la de la plus 4 dans la fongueur sans 
fa Caudale. Le abdominal une courbe accentuée 
l[lle l'espèce-type. 
vernaculaires" 
Annamite : C8 dàu 
Biologie. géographique. 
Ce petit poisson abonde dans toutes les ni.ares et rizières du Delta. 
n a été décrit environs de Hanoi, el nous l'avons retrouvé de l<t 
mêrnc provenance. 
Utilisation. 
Comestible, se consomme eu fritures ou f'll soupes. 
Les Hemiculter et les Cultcr sont de grands s allongés et ou 
n10ins aplatis latéralement, qui ont un peu l'aspect des Clupéidés, c'e~t-à-
des poissmis de famille Ha,reng. 
80 -
avons trnuvé 3 au Tonkin 
à 
l'anus : 
( Longueur la tête 4 1/2 fois dans la 
1
, longueur sans la Caudale ......... , . 
Longueur de Lête 4 fois dans la 
1 
longueur sans la .. · · · . · .. . 





CoH. I. O. L N° 325 - Fig. 49 . 
1855 - Culfer lencisculu;; R"<sn.mvsRY, N. . Soc. Nat 
p. . (7tCC K\ER 
Diagnose. 
D. IH-7, A. HI-1:3, Pe1v. 1-8, S(f. 8 l - 48 à 50 - ;j 1/2. 
La hauteur co,rps et la longueur de la tê·te sont contenues 4 foi~ 
dans la longuem.: sans la Caudale. Le diamètre oculaire est contenu nn 
peu plus de 4 fo:is, l'espace interorbitaire 4 fois errviron dans la gueur 
la tête. Pas de barbillons. Museau pointu, légèrement relevé à l'extré-
mité. Ligne latérale décrivant un c,rochet sous la Pectorale et un autre 
crochet assez brusque sur le pédicule caudal. Carèn.e aLdomürnle com-
plète; ant des Pectorales à l'anus. 
Couleur argentée. 
Longueur : 200 m/m. 
vernaculaires. 
Annamite : Ca muo·ng 
Biologie. - Distribution 
Ce poisson, très répandu dans les cours d'eau du Tonkin, semhfo 
cependant plus spécialement cantonné dans les grands fleuves du DeHa. 
Connu de Chine, nous l'avons retrouvé dans la Collection de l 'f:cole de 







l·hmiculter serracanOms NxcHoLS et 
L O. I. N° 259 - Fig. 51. 
1927 - Hemiiculter senacantlms NicHoLs et lPoPE, The Fishes of Haî-
Iian, Am, ., 54, fig. 
IH-12, Pelv. 1-8, Sq. 10 - 52 à 5:3 - 4. 
La hauteur du co,rps est contenue 4 fois 1/2 à 4 fois la longueur 
la tête de 3 fois 4/ 5 à 4 fois dans la longueur: sans la Caudale. Diamètre 
oculaire contenu de 3 à 4 fois, ou un peu plus, espace interorbitaire de 
:3 fois à 3 fois dans la longueur de la tête. Pas de barbiUons. 
osseux de la Dorsale finement crénelé sur sa face postérieure. Ligne 
rale déc.rivant vers le bas le crochet caractéristique des 
Carène abdominale incomplète, n'existant qu'entre les Pelviennes et 
l'anus. Cette particularité, ainsi que la grosseur des yeux et le caractère 
pointu du museau, distingue bien cette espèce des deux précédentes. 
Couleur argentée. 
Longueur : 120 m /m. 
vernaculaires. 
Thai : Pa 
Annamite ~ 
(à :Muong-Bu). 
Ca thau dau (à. 
Câ muang. 
Biologie. - Distribution 
Un des poissons les plus communs du Tonkin. Il vit par bandes, près 
de la surface de l'eau. Connu d'Haïnan et du Szetchouen, nous l'avons 
1·etrouvé dans le Fleuve Rouge, !près de , et dans le Nam à 
Muo11g-Eu (province de San-La). 
Utilisation. 
Comestible. lLa chair ·est médiocre et se consomme généralement séchée 
ou çonfite dans le nuérc-mam. 
genre se distingue essentieHeni.ent précédent !par sa 
.~ régulier. s en avons trouvé deux espèces 
Carène abdominale complète, des Pectorales à 
l'anus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 
Carène abdominale incomplète, des 
seuleunent à l'anus .................... . 
Cult a GüNTlH!EH. 
I. I. N° 319 - . 52. 
1868 GÜNTHER, Cat. Fish. Br:it. S., p. 
229. 
1901 - CuUer tsicntsincmis ABBOTT, Pr. U. S. 
Diagnose. 
D. III-7, A. III-24 à 29, Pelv. 1-8, Sq. 11 à 12 - 61 à 67 - 6 1/2 
à 8. 
La hauteur ,du corps est comprise de 3 fois 4/5 à 4 fois, la longueur 
de la tê1te de moins de 4 fois à 4 f.ois 1/2 dans la longueur sans la Caudale. 
Diamètre oculaire conteüu de 4 fois 1/5 à 5 fois, espace interorbitaire 
4 fois 1/5 à 4 fois 7/10 dans la longueur de la tête. ou verte 
vers le haut, 1pas de barbiHons. Rayon osseux de la Dorsale hsse. 
comprimé, abdomen entièrement tranchant. 
Coulem: argentée. 




que nous avons 
toute l'année, [t I 
le consomme à I'état 
saumm:es. 




et H entre 
pscw.lo b revicctI,Jda & PoPK 
ColL L I. No - Fig. 
pscud()brcviccmâa Nxcnorn 8: PoPE, 
., LIV, p. 371, fig. 
Pelv. 1-8, 14 à 15 - - 8 1/2 à 9. 
La hauteur du cor,ps est contenue presque 4 fois, la lo11gueur 
Am 
tête 4 dans la Iongueu,r sans la Caudale. oculaire contenu 
3 3/10, espace in leror bitairn 5 fois dans la longueur de 
ouverte fr.anchement vers le haut, pas barbillons. 
osseux de fa Dorsale Hsse. Corps comprimé, carène abdominale .restreinte 




amite ~ ( Ca ugày 
L'habitat est le même que celui de l'espèce pr:écédente. Ce poisson, 
déjà connu cl 'Hainan, figurait dans la CoHection de l'Ecole de Sylvi · 
culture (Hanoi) et nous l'avons récolté dans le Fleuve Rouge, à Lao-Kay, 
;• que dans le Sông Luc-Nam à Bac-Giang. 
- 85 -
n1ême le 
à uos Brêmes cl 
Nous en avons trouvé 4 espèces : 
caréné o O _n o o ~ 0 o o ~- o o o o o 0 • O < • o 
ca.réné des à l'anus 
corps 3 fois ou un peu phrn 
dans la longueur sans la 
~ 54 en ligne latérale .. 
{ à 49 écailles en latérale 1lf. 
du corps 2 2 / 5 dans la longueur 
sans ]a Caudale .................. . 111. tcnninolis. 
bramula & 
I. L . 54. 
1844 - Leuciscus CuvrnR & Hist. Nat. Poiss., 
xvn, p. 
18GO - Rohtee brmnula BLEEKER, kht. Arch. lnd. Prodr., 
p. 




1870 - Parobramis (2) p. 253. 
-· Parosteobrama TcHANG, F., p. 50. 
Diagnose. 
D. H-7, A. U-24 à 28, Pelv. 1-8, Sq. 10 à 12 - 41 à 54 - 7 à 8. 
La hauteur corps est contenue 2 fois au moins, la longueur de la 
4 environ dans longueur sans Caudale. Diamètre 
- 86 --
contenu 3 à 4 
Pas de 
la Dm sale lisse. 
, flancs argentés. 
Longueur : m/m. 
Annamite Ca :vên 
Poisson assez fréquent dans le DeHa et la 
en Es1pèce déjà conuue de la Chi.ne 
que nous avons de 
Melrosci NxcHoLs & PoPE. 
CoH. t N° 832 - Fig. 55. 
lia longueur 
osseux 
1927 - Mefrosei NicHoLs & PorE, Bull. Am. 
Hist., UV, p. 369, fig. 34. 
Diagnose. 
D. U-7, A. U-22, Pelv. 1-8, Sq. fJ - 54 - 4 
corps est contenue de 3 fois à 3 fois 1 la longueur 
4/5 à 4 fois 1/4 dans la longueur sans la Caudale 
Diamètre oculaire contenu 2 fois 7 / espace inter01:bitaire 3 fois ou un 
peu .plus dans la longueu,r tête. Pas de barbiUons ; rayon osseux 
de la Dorsale lisse. 
Cou]eur brunâtre sur le dos, jaune plus claire sur ]es flancs et le 
ventre. Bande horizontale gr:is sombre reliant l à la Caudale. Lig·ne 





Cette espèce se rencontre en faible abondlançc dans les ruisseaux et 
rivières de la Moyenne et de la Haute-Région du Tonkin ; décrite 
nan, nous l'avons récoHée à Xuân-Bai, dans la province de 
utilisation connue. 
(V AILLANT) . 
ColL I. I. No - Fig. 56. 
1891-92 - Chanoclichthys a/finis lhdL Soc. Philom. Paris 
,se sér., lV, p. 127. Fig. 5, pl. XXIII in Mission Pavie. 
Diagnose. 
D. IU-7, A. H-23, Pelv. 1-8, Sq. 8 à 9 - 47 à 49 - G à 7. 
La hauteur du corps est contenue un 1peu de 3 fois, la~ longueur 
un peu moins de 4 fois dans la longueur sans la Caudale. 
oculaire contenu 2 fois 1/2 ; espace interorbitaire 3 fois 2/3 
la longueur de la tête. Pas de barbillons. Rayon osseux de la 
Couleur rougeâtre sur le dos, argentée sur les flancs et ventre, ces 
colorations séparées pai:: une étroite bande foncée longitudinale. 
Longueur : 105 
Noms vernaculaires. 
Thai j Pa 1pung ca (à J\iuong-Bu). Pa tha luong (à Lai-Châu). 
: Ca nglto (à Ba-Xat). 
su!'tout à 
' p. 31 
Anriamiie 
I. O. 324 -
Ise h U.·an ia. lin e o la !!! , 
p. 
- Rasborinus BnH. 17 L • j 155. 
19 fl 7 1 - :39 à 41 - 2 à 7 
étroites sur le!' 
Comestible. 
hauteur du 
Annamite . Ca mè 
moment 
soupes et 
I. O. I. N° 469 
longueu,r 
Caudale. Le 







oculaire est conlen 
dans 
osseux à la Dorsale. 
se rPconnait, 




















.avons trouvé que D 
taire : 
tête 4 fois 
~rouvera par la snite 
·var laeniata. 
taenia var. 
d1Jl ycliorhv n chu:,. 
l
i L~:gueur 
eur sans fa Caudale la Toni 
ri. 
Lougueur 5 fois dans 
!;ll eur s;:ui s Caudale ..... . Spilop/ CffL 
- 9~ -
& POPE 
var. tcreniata PELLEGRIN ,\ CHEVEY. 
Con. 
Variété récemm.ent 
1936 - N. & P. var. to.eniata PELLECRIN & 
p. 229, fig. 6. 
, A. Sq. 30 - 105 -
La hauteur du corps et la la sont contenues 4 fois 
dans longueur sans fa diamètre oculaire est 
4 fois 1/2 dans la longueur 1 dans 
Le museau, arrondi, est contenu 2 fois 1/2 de 
la t.ête, la bouche 3 fois. 3 paires cle liarhiUons faisant environ 
. ligne 
museau 
2 fois le diamètre l couvert de très petites 
]atérale médiane. La Dorsale 
que de la fin pédicule caudal. CaudlaJe ; la 
Pectorale n pas la et cette dernière n pas l'anus. 
Pérlicule caudal aussi haut que long. 
Coloration brune en dessus, avec large bande noire latérale de la fente 
operculaire à la fin du pédicule caudal et finissant par une tache 
marquée ; ventre Jamie. Nageoires grisâtres, les inffrieures tirant sur le 
jaune. 
Longueur : 107 m 
Cette variété se distingue du (décrit cl par ses formes 
trapues, et surtout ·par sa coloration, où la hande noire remplace la 
série de taches sur 
Annamite Ca tr;:i.c c~J 
géographique. 
Ce poisson vit dans les ruisseaux de la 
Régiol1, où il paraît peu abondan:I. l'avons 
Rouge, à 'fhuong-Khê (province de Phn-Tho) 
et de la Moyenne~ 
récolté dan!' Je Fleuve 
1918 -








. I. O. L N° 468 - Fig. 62. 
X 0 ., I, p. 500. 
CANTOR, Ann. Mag. 
1844 - Mc. CLELLAND, Cak. Jour. 
p. 400, 'f. 23, fig. l. 
1844 - pectoralis Mc. CLELLAND, 1 ., . 3. 
Hist., 
1845 - psarnmisnms RxcnARDsoN, IcMh. Chin., p. 300. 
1850 Cobitis maculata TEMM. & ScnLEGEL, 'Faun. Jap. ., p. 
1855 
1869 
221, 'f. 103, fig. 2. 
Cobitis decemcirrosus BAsJLEWSKY, Mém. Soc. 
p. 239. 
Cobitis jossilis var. 
19, p. 957. 
Ve,r. Z. B. Ges. 
X, 
1892 - Mis gum us f ossilis w ARPACHOWSKY' Vestn. nyhopr. .) ' 
7, p. 153. 
1903 JoRD\:"l & Fowrnm, Pr. U. S. Nat. 
Ussuria 
362. 
N!KoLsKY, Ann. Mus. ZooL PéL, 8, p. 
1906 - Misgurn.us decemcirrosus JoRDAN & SNYDER, N. E. China, Pr. 
Diagnose. 
U. S. , 30, p. 833. 
D. U-8, 
var. a.1Jguillicaudatus BERG, 
p. 425. 
U-5, Pelv. 7, . L. 145 à 170 . 
. Cobit. 
La hauteur du corps est contenue 5 fois la longueur de la têle 
G fois dans la longuur sans la Caudale. Diamètre oculaire contenu 
9 fois 1/2, espace i.nterorbitaü:e 5 fois dans la longueur de la tête. Corps 
aHongé, subcyHndrique, aplati latéralement dans la région caudale. 
10 barbillons : 4 ros1raux, 2 maxillaires et 4 mandibulai,res. Pas d'épine 
sous-orbitaire. Dorsale sans rayon osseux. Ecailles minuscules, Hgne laté-
r,ale çomplète. 
Couleur: grise ponctuée de noir. 
Longueur : 190 rn /m. 
Ce poisson vit ,Jans les mares et les rivières du Delta et de la 
Hégion. La variété déc.rite ic:i occupe tout le Nord-Est de l' 
r\ord de l'Indochine jusqu'à . Nous ! 'avons trouvée à Hà-Bông, près 
de Hanoi. 
Utilisation. 
Comestible ; on le pêche assez souvent à la main. Sa chair est assez 
estimée à l frais. 
Synonymie. 
1869 Cobitis Toni DYBowsKr, 
pl. 18, fig. 10. 
Z. Il. Ges. 
1925 - Barbalula Toni Fowleri NxcHoJLs, 
Diagnose. 
D. H-8, H-5, 8. 
XIX, p. 967, 
, 171, p. 3-4. 
La hauteur du co,rps est comprise de 5 à 6 fois, la longueur de la 
tète 4 fois 2/?i dans la longueur sans la Caudale. Diamètre oculaire con-
tenu 6 fois, espace interorb:itaire 4 fois dans la longueur de la tète. 
Corps allongé. Six barbillons : 4 rnstraux et 2 maxillaires. Pas d'épine 
sous-orbitaire. Do,rsale sans rayon osseux. Ecailles invisibles, ligne laté-
rale complète. Base de la Caudale légèrement carénée en haut et en bas. 
Couleur bi:unâtre. plus ou moins pon cluée, ou recoupée d'esquisses de 
barres verticales sombres. 
Longueur : 85 rn /m. 
vernaculaires. 
Thai : Pa ·pan (à Lai-Chàu). 
d 
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à Ta-Clrnng-Ha (province de 
Territoire militaire). 
(Cuvnm & 
.349 et 35. - Fjg. 64 .. 
1846 spiloplera 
XVUI, p. 27, 
& Y;LE:\CŒN'>Es, HisL NaL Poiss.,. 
1868 - JVemachilus spilopterus Gü:\THEH, . Fish. Brit. ., YH, 
p. 358. 
1927 ') Homaloplera jw;ciolatct NicHoLs & PoPE, Bull Am. i\lu'.:l. 
HisL, , p. 339, îlg. 11. 
A. 7, Pelv. 
La corps est beaucoup plus petite que la longueur de h 
1/5 de la longueur sans la Caudale. Le museau est aussi 
long que la distanœ post-orbitaîre. 6 harbiHons. Les Pertmales n'attei-
gnent rpas les Pelviennes. 
Le dos porte 11 taches somb,res qui ne descendent pas sur les flancs. 
l bane transversale noire à la racine de la Caudale. 1 point noir à la 
base des 3 premiers rayons dorsaux. 
Longueur : 120 m/m. 
vernaculaires. 











+ 15 ) 23, 
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5 fois fa 
2 fois 1 /2 dans respace 
est comprise 1 fois 
y a 4 antérieurs et 2 aux 
soit au total 8 barhiHoris. La fente chiale jusqu'au 
niveau inférieur de l'œiL La ligne latérale complète. 
JEcaiHes cydoîdes, fortement carénées sur les côtés et le dessous du çorps 
en anrière. Nomh,reux pefüs tubercules sur la tête et la face dorsale 
des nageoires paires qui paraît non éca:iHeuse. L'espace en avant 
l'insertion des Pelviennes est nu. Dorsale débutant un peu phis près dn 
museau que de l'origine de fa Caudale. simple I' Anale assez 
fortement épineux, l' Anale est loin d'atteindre Caudale. Pectorale il 
musculaire bien développée, ainsi que la Pelvienne , unie en 
a.rrière à sa symétrique, forme un disque recouvrant la papiHe anale. 
12 rayons simples et 15 rayons branchus à la Pectorale ; 8 rayons simples 
et 15 rayons branchus à la Pelvienne. Basipterygium pourvu d'une corr1te 
antéro-latérale aigüe et d bord antérieur légèrement concave. Pédi-
cule caudal 1 fois 1/3 plus long que haut. Caudale échancrée, :\ 
un peu plus court que .l'inférieu,r. 
Couleur : brun foncé en dessus, jaune foncé en dessous. 
Longueur : 65 m /m. 
Les autres espèces du genre ont plus d'écailles à ]a Hgne 
à 57 chez S. sanhoensis FANG, à 61 chez S. hsiashiensis 
chez Wui 
vernacufairres. 
Thai : Pa pem 
Biologie. - Distribution 
Ce poisson vit dans les rivières torrentueuses de la Haute-Hegfon , il 
se plaît su,r les fonds rocheux, balayés de courants i:apides, où H se fixe 
par la face inféri.eure de ses nageoires paires plates, fonctionnant comme 
des ventouses. D'après les indigènes, on ne le trouverait que de février 
à mai seulement. Nous l'avons récolté dans fa Rivière Noire, à Lai-Ghfrn 
(4• Territoi,re militaire). 
UtiHsation. 
Pas d'utilisation connue. 
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la famine des << Poissons-Chats >>. Très ~~~ .. -~ .. u""v" 
le de l'Indoçhine, en Cochinchine 








en avons trouvé 12 espèces, réparties en 10 genres. 
) sans épine -
( avec épine - 3. 
\ Dorsale longue, 8 ba,rbiHmis 





Anale à 30 rayons au moins ...... . 
à 20 rayons au plus - 4. 
Narines confluentes - 5. 
Narines éloignées l'une de l'autre - 9. 
Narines séparées par une valvulve .. 




-l AppareH adhésif absent ........... . Appareil adhésif présent - 7. 
7. -
8. -
Appa,reil adhésif sm les rayons élargis 
de la Pectoral,e . . . . . . . . . . . . . . . . . l1Jucliiloglaiâs. 
Appareil ndhésif thoracique - 8. 
Plis de l'appareil adhésif transver-
saux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glyptostenwn. 




adipeuse plus courte que 
Nageoire adipeuse plus longue que 
Poropseuclech cncis. 
Pseudobagrus. 
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ment dans les mares et ,dans les rizières. Lorsqu'on vide les mares, On le 
prend à la main dans les trous ou les anfractuosités des berges où il se 
éfn e Connu de Chine et d'Itbiïnan, nous l'avons récolté à Hanoi_ 
on. 
Comes tible, se consomme à l'état frais. Sa chair est de qualité médiocre. 
En pharmacopée annamite, son fiel est utilisé pour guérir les maladies 
d'yeux. 
Parasilurus. 
Porosilurus asotus (LINNÉ). 
Coll. L O. I. N° 330 — Fig. 67. 
'Jyrionymi.e. 
1758 — Silurus asotus LINNÉ, Syst. Nat. Xe, I, p. 501. 
1842 — Silurus punctatus CANTOR, Ann. ∎ lag. Nat. Hist., IX, p. 485, 
1842-50 — Silurus joponicus TEMINIINCK & SCHLEGEL, Faun. Jap, Poiss. 
p. 226, pl. 104, fig. 1. 
1S44 	 Silurus xanthosteus RICHAP,DSON, Voy. Sulph. Fish., p. 133, 
pl. 56, figs. 12-14. 
1845 — Silurus sinensis RICHARDSON, (,/) Cc Lacépède), Icht. Chin., 
p. 281. 
1873 — Porosilurus asotus BLEEKER , Mem. Faun. Icht. Chin., N. T. 
Dierk., IV, p. 125. 
Diagnose. 
D. 5 a 6, A. 76 à 82, Pelv. 13. 
La hauteur du corps est contenue 6 fois, la longueur de la tète 5 fois 
dans la longueur sans la Caudale. Diamètre oculaire contenu de 9 à 10 
Rois, espace interorbitaire 2 fois ou un peu plus dans la longueur de la 
tête, 4 barbillons : 2 maxillaires, plus longs que la tête, et 2 mandibu-
laires atteignant les rayons branchiostèges. Mâchoire inférieure très proé-
minente. Ce silure se reconnaît tout de suite à sa très petite Dorsale, 
s .ituée et- 1 avant des Pelviennes, et à sa très longue Anale. 
Couleur générale sombre, plus :pâle -ventralement. 
Longueur 480 m/m. 
Espèce assez fréquente dans les cours moyen et inférieur 
connue du Japon, de Chine et de Formose, et 
que nous avons retrouvée à Han•oi ainsi que dans fo Sông Luc-Nam (pro· 
vince de 
ce sHure lieu à une pêche assez active. 
Cranogfanis. 
Cranoglanis sinensis PETER§. 
ColL I. I. N° 332 - Fig. 
sinensis PETERs, Monatsh. Berl., 
p. 1030. 
ip. 261-262. 
muJtiracliatus KoLLER, Ann. Nat. Hisb 
art. 2, p. 28. 
Ling11. Sc J., 10, 2 (_~ ;3~ 
D. , Adipeuse, A. 36 à 41, . 11 à 12. 
la hauteur du corps est contenue 4 fois envirnn, la de 
moi!!s de 4 fois dans la longueur sans la Caudale. Diamètre 
laire contenu un ._peu plus de 4 espace intei:orbitaire moins 
fois dans la longueur Face supérieure du c,râne osseuse. 8 
biHons : 2 moins longs tête, 2 
pointe des Pectorales, 4 mandibulaires : les 2 externes aussi longs que la 
2 internes atteignant les :rayons branchiostège§. et 




La fongueur ide son 
(·g·alcrr1e11l des 
distincte 
voisins. doit donc hü réserver une 
Couleu,r grisâtre sur le 




plus daire sur le ventre. 
Espèce tous les fleuves et rivières 
en Haute-Région. Connue d'Haïnan et environs de 
l'avons retrouvée à Hanoi, dans le Sông à Nam-B~nh, 
Sông· Kinh- à Hai-Duong. 
, nous 
et dans le 
que ,l'on 1pêche surtout au filet H )) , 
embarcation remontant le 
met, montée sur deux 
façon pince. 
Son, on au Cormoran. 
n se consom.me à l 
même des Européens. 
frais et quelquefois salé ; sa chair est appréciée, 
Dans la prov.ince ·Nam-Binh, sa graisse sert i'l 
la fabrication 
1844 
et de cires. 
Arius. 
A ri us fatcarius 





1S4·5 ., p. 
Dierlc, p. 
D. I-7, A. 17 i't 19, I-5. 
La du corps est tête 4 fois 
ou dans la 
de 5 à 7 fois, espace 









l\Ioyenne-·Région, mais surtout dans le bas 




sous fonne de poisson sec. 
281 - Fig. 
126, 378. 
et de 





'P· 190 et XXVH, 1p. 
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1912 - 'VEBER & Dl~ BEALFORT, 
•) p. 16. 
Diagnose. 
D. Adipeuse, A. J 2-16, 
1 corps est contenue 4 à 5 
3 fois 1/3 à 3 fois 1/2 la guem sans 
nes 6. 
S., :'-1._XJV .. 
(( 
contenu de 7 à S' fois, espace interorJJitaire 3 fois dans la de 
fa tête. 8 harbiHons : 2 nasaux, séparant les narines, 2 aü.es, larges 
et aplatis à la base, atteignar: 1t les Pectoralef', 2 maudihulaires atteignant 
ou le légèrement, 2 mentaux n 
osseux de la 
ments ou moins 
Couleur g,ris avec une large 
et une autre sous l avec bandes 
et séparées par un espace 
Longueur · 300 m /m. 
Noms 
Annamite : Ca chên. 
- Distribution 
Ce poisson se rencontre dans , mais plus 
ment dans le et Moyenne-Région, oü il vit généralement dans les 
riviè,res et les fleuves, mais gagne les rizières basses au moment des hautes 
eaux. 
Espèce de l' indo-malais, de l'Inde, de la Binmu1 du 
que nous avons retrouvée da11s le Thanh-Thuy- pe1it arnuen1 de la 
.IThvière Claire, à Tlrnnh-Thuy (3'° 1erriloire 1nili!aire), près la frontière 
Yunnan. 
Comestible, cette espèce entre dans la fah.rication des saunmres. s 
la province de Nam~-Binh, sa graisse sert <l faire de l'huile et un~ espèce 
cire. 
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ce gem:e, nous abordons les 
permet de se au fond des 
1nac rotre ma 
35.352 Fig. 71. 
1925 - 1nacrotre1na NoRMA"', Aun. Mag. Nat 
, art. LXIV, p. 
D. I-6, Adipeuse, A. 6, . 1-0. 
La hauteur corps est contenue de 8 à 9 fois, la longueur de la tNe 
de 4 fois 1/4 à 5 fois 1/5 dans la longuemr sans la Caudale. Tête à peu 
aussi large que longue. très petit. Es1pace interorbitai.re contenu 4 
fois environ dans fa longueur de la 8 barbiHons : 2 nasaux, atteii-
gnan l l 'œH ou presque, ·et séparant les nariucs, ~ maxiHaires atteignant 
!a partie supérieure de la fente branchiale, Z mandibulaires et 2 rn.en. 
taux très petits. Pectorales à 1er rayon élargi, formant ventouse et n 
teignant pas les Pelviennes, Pelviennes atteignant l'anus ou 1presque. Pé. 
dicule caudal de 2 fois 1/2 à 3 fois 1/4 aussi long que Caudale 
tronquée. 
Longueur : 115 m/m. 
vernaculaires. 
Thai : Pa pan 
Biologie. - Distribution géographique. 
Ce poisson affectionne les courants rapides ruisseaux de la 
, qu'il ne quitte jamais pour le cours infé.rieur des fleuves. 
U se fixe au fond de l'eau grâce à ses Pectorales étalées et dans lesquelles 
le l°' rayon élargi et aplati lui donne un solide poir!t d'appui 
- 107 
in (Col , entre 1. 
STEVENS, nous avons iretrouvé ce 
de , non loin du lieu 
connue. 
Dans ce genre, l'a1ppareH adhésif ne nageoires pedo-
i:ales, comme dans précédent, mais du thorax la peau 
-est plissée longitudinalement à cet effeL 
hainancnsis & POPE. 
hainanensis & POPE, Am. Mus. 
Nat. Hist., LIV, p. 2:33, fig. i. 
Diagnose. 
I-6, Adipeuse, A. 10, i)elv. G. 
du est contenue de 4 fois, ou un à 4 fois 
3 / 5, fa longueur de la tête de 4 fois, ou un peu moins, à 4 fois 1 / 4 
longueu,r sans Caudale. ocufai:re contenu de 7 à 8 fois, 
espace interorbitaire 3 fois dans la longueur de la tête. 8 barbiUous, :2: 
nasaux séparant narines, 2 à large insertion basale et 
dépassant la base des Pectorales, 2 mandibulaires à peine aussi longs 
tète, 2 mentaux coui::ts que tête. osseux la 
et des Pectorales .denticulés. Appareil adhésif thmacîque à stries lon-
gitudinales. 
Couleur gris foncé, taches plus sombres au niveau de la et 
l'Ad!ipeuse, et sur 
Longueur : 90 
- 108 -
Thai · 
ce se rencontre 
Toukin. 
le 
U a été décrit d'Haïnan et nous 
Thià, à (province 
Lai, à Lai-Châu terr.iloire militai 
Aucune connue. 
Pa:rapseudecheneis. 
adhésif est comme 
sont transversaux au lieu d'être 
, et 
(V AILLANT) . 
Con. L I. N° 466, Coll. Muséum Paris 3:5-41 
1891-92 -
8, 
1930 - Parapseudecheneis 
IP· 215, fig. 
Diagnose. 
I-6, Adipeuse, A. I-9, . 1-6. 
2 endroits : 
N;crm-
mals 
La hauteur du ço:rps est contenue 5 fois, longueur de tête un peu 
de dans la longueur sans Caudale. Diamètre oculaire con-
tenu de 10 à 11 fois, espace interorbitaire 3 fois dans fa longueur de 
]a tête. Lèvres épaisses et pa1piUeuses. 8 ba,rbillons : 2 nasaux séparant 
]es narines, 2 maxillaires t,rès é1pais à la base et atteignant à peine la 
branchiale, 2 mandibulaires n'atteignant pas cette fente, et 2 
mentaux aHeignall t à peine la pe lame de } 'appareil adhôsif. thoracique : 
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à base du 1 or et du 
en arriè:re 
en 
au milieu el à la 
se, au milieu et de 
,de la Caudale. 
Thai Pa pall 
poisson affectionne courants t:rès rapides r et 
seaux de la Haute.,Région il est peu abondant. 
On ne le connais~ait que par un exemplaire unique, récolté à 
par PAYrn, décrit ~par V AILLANT, réétudié par ·et 
de Paris. en avons retrouvé 2 le 
de Nghia-Lô (prnvince de Yên-Bay) ; leur système de co-
en meiHeur état que celui de l'exemplaire 




arrivons, avec ce genre et le genre smvant, aux Silures dont 
2 narines de chaque côté sont franchement éloignées l l 
ft non plus contigües. Nous avons trouvé au Tonkin 3 espèces cfo 
Pscudc ~agrus. 
Rayon osseux cle la Dorsale peu ou pas denticulé, 
ceux de la Pectorale denticulés. 
Anale 20 .rayons. 
Longueur de la dans la longueur sans la Cau-
dale 3 fois 3/4 .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . P. 
osseux de la 
denticulés. 
16 
Longueur de la tête 
dale de 4 fois 
- HO 
et des 
la sans Ka 
osseux de la Dorsale lisse, ceux des 
denticulés. 
Anale rayons. 
Longueur de la tête la longueur sans Cau-
p. 
dale 3 fois 2/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 
Con. I. I. N° 584 - Fig. 
1846 Pimelodus '.> fuhJidraco fücHARJDSON, Icht. China, p. 8G. 
1855 ? Silurus calvarius BAe.ILEWSliY, N. l\iem. Na1. Soc. 
p. 241, t. IX, fig. 1. 
1865 - PeUeobagrus calvarius BLEmŒR, 01. T. Dierk., II, p. 9. 
1864 - Pscudobagrus fulvidraco GüNTHER, Cat. Fish. Brit. Mus., V, 
85. 
1873 - Macrones (Pseudobagrus) fulvidroco Gü"iTHER, Ann. Mag. Nat. 
Hist., (14), XH, p. 224. 
1906 - J?ulvidraco fülvidraco JonDA:'<I & SEALE, Pr. ll. S. 
p. 519. 
1927 - Pelteobagrus julvidroco RF.:-iDHAL, A rk. Zool. olm, 
B, J. p. ;~. 
D. I-7, Adipeuse, A. 20, 1-5. 
La hauteur du corps est contenue 4 fois ou moins de 4 fois, la longueu,r 
la tête 3 fois 3 / 4 dans la longueur sans 1a Caudale. Diamètre oculaire 
contenu 5 fois 1/2 à 6 l'es1pace interorbita~re de 2 fois 1/2 à 3 
fois dans la longueur de la tête. 8 barbillons : 2 nasaux, 2 maxillaires 
n'atteignant pas la partie supérieure de la fente branchiale, 2 mandibu-
Iai,res et 2 mentaux atteignant l'aplomb de l'œH. Rayon osseux de la 









et des lobes de la Caudale. 
Annam ile 
s cours moyens grands fleuves , 
mais plus rare, dans le et les rivières impor--
tantes de la Haute-R.égion. Décrite d 1-faïmtn, nous l'avons retrouvée 3 
de Tho i et le N goi Qwmg, près de Bac--
i ta ire.1. 
se avec moyens variés et surtout 3. 
décrit à propos [a 
de Lang-San, on le pêche au Cmmoran. On le mange frais ou, 
et sa de couleur est très a:ppréciée. 
certaines parties fa province cle Nam-Bir:h, sa graisse sert à fabriquer 
des et des cires. 
Psnulol;agni.s inlcrmcclius ':''\rcBoLs & PoPE. 
Coll. Muséum Paris 
1927 - Pseudobagrus intcnncdius NrcnoLs 8.: PoPE, BuH. Am. ~lus 
Nat. Hist., LIV, p. 331, fig. •'J. 
Diagnose. 
D. I-7, Adipeuse, A. 
La hauteur du corps est comprise 4 fois 2/5, fa longueur de fa tête 
3 fois 2 / 5 dans fa longueur sans fa Caudale. Le diamètre oculaire est 





que le P. mais cantonné 
s la Moyenne-,H.égion. Déc.ri! d'Haïnan, nous avons retrouvé ce 
son à Xuân-Bài de Phu-Tho). 
La même pour P. 
Jfocrnnes chinen.~is 
Coll. L O. L N° 
Synonymie. 
1 Macrone.s chinensis 
XHI, 3, p. 1111, pl. VIH. 
Diagnose. 
D. I-7, lldipeuse, A. 14, Pelv. 1-5. 
hauteur du corps est contenue 6 fois 1/2 au moins, la longueur de 
tête 4 fois ou moins dans la longueur sans la Caudale. Le iiamètre 
oculaire est contenu 7 fois ou ,plus, l'espace interorbitaire 3 fois 
la fongueur de la tête. 8 barbiHons : 2 nasaux atteignant l 
nnaxiHaires atteignant les Pelviennes, 2 mandibulaires atteignant la 
des Pectorales, 2 mentaux plus courts que ces derni·ers. Rayons osseux 
de la Dorsale et des Pectorales denticulés en arriè,re. 
grisâtre, 
Longueur : 240 










certaine : l'un de nous 
une à 
, p. 1422), cette découverte, I'intérêt pi:incipal est d 
vers le Sud-Ouest la :répartition espèçe nor·dique, ce qui est con-
toutes les constatations faites 1par l'Institut Océanographique de 
su:r circulation eaux Chine 
qu'H s d'un 'Poisson à larves marines flottantes. 
des 
Gü::\'TFŒR. 
l O. N° 866 
1920 - sinensis FowLim & Pr. U. S. 
D. 14 à 15, 
du corps est coütenue 
de 4 1/2 à 5 fois dans la 
oculaire est contenu 4 fois 
6, Sq 55 (L 
fongueur de inférieure 
argentée courant sur le 
Longueur 140 




rencontre ce poisson, qui est rare, dans le Della. Il connu 
Chine et nous l'avons réco!té dans le Fleuve Rouge, à Hanoi. 
U t:U:isa tion. 
Comestible, mais de peu cl '.importance de sa rareté. 
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geJ!lre est 2 espèces 
1802 
38 23 à rayons 
44 28 à 30 
striatus 
Colt L O. I. N° 9 - . 80. 
strialus BLOCH, AusL 
Ophiocephalus 
HAMILTON 
Ophicepha/u:; striatus CuvrnR & 
, vn, p. 
1831 - Ophicephalus planiceps CuvrnR & 
1845 - Ophicephalus sowarah BLEmrnR, Nat. G. 
ip. 519. 
1868 - vagus PETERs, 
humide en nature 
o. striatus. 
O. maculaius. 




à 27, 6, Sq. 4 à 5 - 52 à 57 - 8 à 10. 
corps est contenue de 5 à 6 fois, la longueur de la tête 
à 3 fois 2/5 dans longueur sans la Caudale . .!Le diamètre 
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très 















sur le ventre. 
est vivant tous 
gènes. 
1790 - . Fisch., 1p. 
1802 LACÉPÈDE, H. N. 
1831 - Polyacanthus chinensis CuvrnR & 
p. 357. 
1831 
1845 - Polyacanthus 
- Polyaconthus 
CuvrnR & VALENCIENNES, 
Ann. 
in di-
H. N. Poiss., 
, p. 













= 126 = 










~ 9 à 
et 
. 1-ô, ., à 
Sofos, 
tées dans les eaux douces 





de 110 en Hgne latérale .. , , . 
Gül\T'HER 
Fig. 89. 
p. 495 .. 
D. 118, A. IOL 4, . L laL 124. 
corps est contenue 4 fois environ, la 
la sans la Caudale. 
la tête. supérieur à peine 
rieur que interorbitaire iplus que le 
la face oculée, narine antérieure en 
devant l Trois lignes 
trois autres malaisément discernables sur la face 







que les eaux du 
et 
1862 -
4, - 8 + 116 -
La corps est contenue 4 fois 3/ la fongueur de 
5 fois dans la longueur sans la Caudale. Le diamètre oculaire est 
tenu fois dans longueur de la l'espace 
du diamètre oculaire. Les écaiHes sont cténoïdes sm: les 2 
corps, et n y en a 7 rangées au-dessus la ligne latérale supérieure. 
3 lignes latérales sur la face oculée, une seule sur la face aveugle. 
Couleur avec taches noires sur l'opercule, le. tronc et le 
du pédicule caudaL 
Longueur: 
Annamite Cà Jmn 
- Distribution 



















Colt 1. O. L ' 91 
BLEEKER, l'i. T. l\"ed. 3, p. 
(2), 11, ip, 43. 






crues et y 
indo-mafais ·et des 
I 'Ecole de 






1802 - LACÉPÈDE, . Nat. Poiss., 3, p. 
15 
1860 Bostrichthys sinensis GrLL. Prnc. Ac. 
" (61), p. 125. 
1861 - sinensis GüNTHER, Cat. Mus., 3, p. 
VI, I-11 à 12, A. I-8 à 9, . 1-5, Sq. long. 130 à 135. 
La hauteur est contenue de 5 fois 1/4 à 6 fois, la longueur de la tête 
moins 4 fois dans la longueur sans la Caudale. Diamètre oculaire con-
tenu près de 6 espace intero:rbitaire ~ fois environ dans 
de la tête. Dents petites et uniformes. Ecailles rudimentaires sur le mu-
seau et les joues. Pelviennes séparées. 
Couleur brune, marbrée, 
à la partie supérieure 
Longueur : 200 m/m. 





N1cH0Ls & POPE, Bull. Am. 
fig. 50. 
12 à 13, A. 1-5, long. 40 à 
est contenue 4 fois 2/5, 1a longueur de 
. Nat 
la longueur sans 1a Caudale. ocu-
3/5, espace interorbitaire 5 fois dans 1a longueur 
museau et mâchoires sans écaiUes. petites, 
chaque mâchoire et en avant du 




Annamite Ca hông 
à 32 








immergées. Nous avons trouvé 2 genres 
Glossogobius 
I. L N° 224 - Fig. 
in~ 
N. Poiss., 12, p. 68. 
1837 ·~ Gobius catebus Cuvrnn & VALENCIENNES, ibid., p. 76. 
uruuo.1.1 .. , kora CuvmR & VALENCIENNES, 
1840 -. Gobius kurpah SY1rns, Tr. 
1852 ~ Gobius platycephalus PETERs, 
, fig. L 
ss. , \p. 681. 




1925 - FowLER & B. P. Bi ., BuH. 
A. I-8, Pelv. 1-5, 30 à 
co1.,ps est conlenue 
de 3 fois 
6 
noir. 
Ce poisson existe dans tous les fleuves et rivières 
mares et dans les étangs du et fa 
de nnde, de l' Archipel 
Chine, nous récolté dans le 
Rhinogobius hadropteru.s (JoRDAN & SNYDER) 
ColL I. O. L 586 - Fig. 96. 
1902 - Ctenogobius hadropterus JoRDAN & SNYDER, V. S. 
-· 138 -
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à à 90, A. à 88, 
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osseux des nageoires impaires réduits à de petites 
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ce8 os operculaires sont plus ou moins 
nageoires pelviennes sont ou 
ou bien couvert sartelles ou d'épines osseuses. 
Famille 
les Tétrodons sont pourvus 
et 2 à ! 'inférieure, 
Tetrodon 
2 à 




J. Nat. Hist. IV, p. 412, pl. 21, f. 2. 
Tetrodon bimaculatus fücHARDSON, Sulph. Fish. p. 
figs. 1 à 9. 
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nat. 
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